























70% 的乡镇有结余发展到1999 年 90% 的乡镇开始出








平均净负债52.17 万元；1997 年净负债村有138 个，
村平均净负债高达59.87万元；1994～1997年，全国
村级净负债年均递增47%⑤。湖南省安乡县1997财务



































































































表1：                       湖南省怀化市某县财政收支情况表                       单位：万元
 年 度      1994年      1995年      1996年      1997年      1998年            备    注
 项 目 数额 成本 数额 成本 数额 成本 数额 成本 数额 成本
税收 1 113 140 1 677 214 2 559 385 2 867 438 2 817 391
# 农税 466 102 773 151 1 321 311 1 416 360 1 428 333
该地属于不发达农业地区，收费项目收费 819 129 1055 170 1 297 222 1 246 253 886 208
客观上较经济发达地区少，收费收入
相对较低
债赤净额 164 263 428 577 292
# 债务 160 251 434 550 233
# 赤字 4 12 - 6 27 59 正数为赤增，负数为赤减
支出合计 2 096 2 995 4 284 4 690 3 995 当年财政支出= 税 + 费 + 债赤

















































































































































































































































表2：                       1997年度投入产出表的GDP结构                    绝对数单位：亿元
   项 目 农 业 工 业 建筑业 运输邮电业 商业饮食业 其他服务业 中间使用合计
增加值合计 14 741.58 34 612.67 4 997.48 3 923.46 6 436.15 10 992.72 75 704.07
固定资产折旧 4.0% 15.4% 5.7% 29.2% 10.1% 20.9% 13.6%
劳动者报酬 88.0% 40.9% 69.2% 39.2% 50.0% 56.4% 54.9%
生产税净额 2.9% 18.9% 8.2% 8.2% 21.0% 10.9% 13.5%
营业盈余 5.1% 24.8% 16.9% 23.4% 18.9% 11.8% 18.0%
资料来源：《中国统计年鉴》（2000年）（中国统计出版社出版）。
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